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estudio  y  análisis  del  presente  Trabajo  Final  de 













Las murallas  de Madrid  no  fueron  un  elemento 
estático en  la vida de  la ciudad sino que estaban 




restos  arqueológicos  visibles  sitos  en  el  actual 
parque  del  emir  Mohamed  I,  otorgan  a  este 
monumento el carácter de un ejemplo único de la 




































































bibliografía, visitas de obra y  trabajo de campo, estudio y análisis de  las obras de  reparación y 




































































































La Península  Ibérica queda divida entonces en  tres zonas:  la zona norte ocupada por  los  reinos 







línea, un  limes (como  la frontera entre  los reinos cristianos, por ejemplo), sino una 
tierra  abierta,  de  superficies  cambiantes  y  espacios  amplios,  precariamente 
organizada, en peligro crónico, de dominio  inestable, en suma, un espacio elástico 










En  consecuencia  el  Emirato 
Omeya  de  Córdoba  alarmado 
frente a este gran avance y para 
protegerse  de  posibles  ataques 
cristianos,  crearon  una  serie  de 
líneas  defensivas  fortificadas  a 
las que se  les  llamó Marcas. Las 









































sierras  centrales,  entre  los  ríos  Duero  y  Tajo,  donde  también  destacaban  por  proximidad,  los 
enclaves de Alcalá de Henares, Talamanca del Jarama y Villaviciosa de Odón. El objetivo básico de 











































































cuidado  por  el  bienestar  de  los  musulmanes,  preocupándose  por  sus  fronteras, 
guardando  sus  brechas,  consolidando  sus  lugares  extremos  y  atendiendo  a  sus 
necesidades. Él  fue quien ordenó construir  (buyan) el castillo  (hisn) de Esteras  (del 
Ducado), para guardar las cosechas de Medinaceli, encontrándose en el noroeste. Y 
él  fue quien, para  las gentes de  la  frontera de Toledo, construyó  (bana) el castillo 
(hisn)  de  Talamanca,  y  el  castillo  (hisn)  de Madrid  (Mayrit)  y  el  castillo  (hisn)  de 
Peñafora (Binna Furata).” (Viguera, 1992:15). 
 


























de Madrid,  basadas  en  las  características  principales  que  debía  tener  un  lugar  para  que  fuera 
considerado  como  “madina”:  estar  amurallado,  tener  una mezquita  y  un  zoco,  y  además  que 
existiera actividad comercial y cultural. 
En relación a ello está constatado que había actividades más allá de la puramente militar, dado los 














































































































































































Por  todo ello,  reunía  las  condiciones  geográficas óptimas  además de  los  valores estratégicos  y 
militares, que según Ibn‐Jaldún3.1. debían tener los emplazamientos de las ciudades árabes. Son los 















































































naturales,  que  se  ajustó  magníficamente  a  las  curvas  de  nivel  en  su  recorrido  occidental  y 
meridional.  
 






















más  común  en  cuanto  a  la  ubicación  y 
disposición de las poblaciones andalusíes de 
esta  época:  el  aprovechamiento  de  un 




el  cerro  opuesto.  De  esta  manera  se 
obstaculizaba  en  cierta  medida  posibles 
sublevaciones  y  revueltas  de  la  población 





















La  ciudadela  presentaba  tres  áreas  bien 
diferenciadas  por  su  funcionalidad:  el  alcázar
(A),  situado al norte y en  la  zona más alta; el 






















Al  no  conocerse  ningún  testimonio  de  cómo  fue  esta  edificación  primigenia,  los  historiadores 























defiende  que  este  recinto  constituyó  un  albacar  (Pavón  Mandonado,  1985‐1985);  y  Manuel 














































colina  de  las  Vistillas  y  San  Andrés,  en 
torno a la zona de la iglesia de Santiago y 

















































































La mezquita, como en todas  las ciudades  islámicas, era el centro de vida espiritual, de  justicia y 
cultural.  Del  ambiente  cultural  desarrollado  en  “Mayrit”  dan  prueba  varios  intelectuales  que 



























Las  torres defensivas de planta  rectangular  y macizas,  se disponían  aproximadamente  cada 20 
metros y sobresalían de la línea del muro en tres de sus caras. Esta distancia de separación estaba 
relacionada  con  el  alcance  de  las  armas  de  tiro  recomendada  por Vitruvio,  y  recogida  por  los 















































de  la  Vega,  en  el  actual  Campo  del  Moro,  y 
continuaba  en  línea  sensiblemente  recta  hasta  la 
Cuesta de  la Vega. Aquí es donde se encontraba  la 














































































Desde  la Puerta de Santa María,  la  trayectoria de  la Muralla se dirigía de nuevo hacia el norte, 


























































































Los  hechos  ocurrieron  de  forma  casual  al  derribar  parte  del  antiguo  palacio  de  Malpica  que 
comprendía las actuales fincas de la calle Mayor nº 81 y 83 hasta Bailén nº 12, al realizar un vaciado 



















































































descubierto  por  su  cara  extramuros  un  nuevo  tramo  de  Muralla  Árabe,  continuación  de  los 








cuatro  lienzos  de  muro  y  tres 
torreones.  En  el  segundo  de  los 
lienzos  (entre  los puntos 1 y 2 del 
dibujo)  había  un  portillo  con 
jambas  escalonadas  en  su  cara 


























4.2.  Caballero  Zoreda,  L.:  “Las  murallas  de  Madrid.  Excavaciones  y  estudio  arqueológicos  (1972‐1982)”. 
Estudios de Prehistoria y arqueología madrileños. Museo Municipal de Madrid, 1983. Pág.40‐42. El autor 
advierte la presencia de este muro en el plano de Texeira, donde aparece como muro de contención del camino 









Luis  Caballero  Zoreda  dirigió  esta  campaña  continuación  de  la  anterior  cuya  finalidad  era 
comprobar la altura de la Muralla, despejar los restos arqueológicos de construcciones modernas, 



















Igualmente se ampliaron en esta campaña  las catas existentes relacionadas con  los restos de  la 
torre de Narigües (B). Se descubrió un muro de sillería de piedra caliza con una dirección oblicua 
que permitía una unión teórica en línea recta desde la torre al tercer torreón de la Muralla. Pero no 








en  las  campañas  anteriores,  para  corroborar  la  existencia  de  los  restos  arqueológicos  y 
constructivos. Se intervino en el exterior de la Muralla, continuando con la búsqueda de la torre de 
Narigües, y  también  intramuros,  con el  fin de poder dejar a  la vista  toda  la  cara  interior de  la 
Muralla. 
 
En  el  área  próxima  a  la  cata  (B)  se  hallaron  tres  silos  con material  cerámico  y  restos óseo de 
























se  encontraron  numerosos  restos  de  cerámica  musulmana,  pero  sobre  todo  evidenciaban  la 

































no  habría  existido  ocupación  humana,  probablemente  debido  a  motivos  defensivos  así  como 
también por  las características  topográficas descritas, con el barranco existente que  funcionaba 
como desaguadero de las tenerías próximas. Con los siglos, esta hondonada se iba rellenando con 
escombros  procedentes  de  la  propia  colina  del  alcázar,  utilizándose  también  como  vertedero. 






La  empresa  TAR  (Trabajos  de Arqueología  y  Restauración)  realizó  unos  trabajos  arqueológicos 
motivados por las obras de acondicionamiento del parque del emir Mohamed I, que consistieron 



































































































el  de  mayor  longitud  visible 



















los  9  tramos  y  6  cubos  que  lo 
componen,  partiendo  de  los 
restos  de  la  cimentación  de  la 
mocheta‐torre de la Puerta de la 
Vega que llegan a la parcela del 
edificio  Bailén  número  12,  en 
cuyo  soportal  se  reconoce  la 
























Localización       entre las calles Cuesta de la Vega, Cuesta de Ramón y la calle Bailén, 
en las parcelas del Parque del Emir Mohamed I, un tramo sobre un solar 
adyacente y otro bajo el inmueble de la calle Bailen 12 en Madrid 
Tipo         Muralla  
Coordenadas       40°24′53″N 3°42′56″O / 40.414808, ‐3.715648  
Época de construcción     Siglo IX  
Materiales de construcción   Pétreos (pedernal y caliza) y cerámicos (ladrillo) 
Longitud       120 metros  
Altura         3,50 a 11,50 metros 
Espesor        2,40 a 2,60 metros5.1. 
Período en uso       Invasión musulmana y Edad Media  
Uso actual       Parque y Monumento Histórico  





























de  Ordenación  Urbana  de  Madrid  de  marzo  de  1985,  como  zona  3  de  Máxima  Protección 
Arqueológica. 
 
































































































La utilización de materiales pétreos para  la construcción ha estado  tradicionalmente  ligada a  la 
geología existente en la zona, siendo su cercanía el factor primordial que ha condicionado su uso.  
 

































la  variedad  pseudocristalina,  granuda  y 
amorfa del  cuarzo,  se  caracteriza por una 
gran dureza, resistencia y escasa porosidad. 
Las  fuentes  de  extracción  se ubicaban  en 
los  sectores  de  Vicálvaro,  Coslada,  San 
Fernando  de  Henares  o  Cerro  de  los 
Ángeles. 
 
Aparece  en  la  unidad  intermedia  de  la 
Cuenca  Terciaria  de  Madrid,  formando 
bancos de pequeña potencia y extensión, o 
en  lentejones  y  nódulos,  dentro  de  las 
arcillas de  la unidad. Estos niveles  silíceos 
dan  resaltes  en  el  terreno  presentándose 
muy fragmentados, lo que lo hacen de fácil 
manipulación,  y  por  ello  fue  uno  de  los 

























analizan  la  naturaleza  de  los  materiales 
constructivos  de  este  tramo  de  Muralla,  




esta  restauración  identifican  esta  roca 
como  dolomías  (marinas)  del  cretácico,  
asociadas  a  los  niveles  de  sílex  en  las 
explotaciones  y  provenienen  de  canteras 
de  la  zona  de  Torrelaguna‐Venturada  y 
Talamanca,  también  llamada  “piedra  de 
Redueña”. 6.2.  
 
















Estas obras de  intervención han permitido un acercamiento físico a  los  lienzos, al poder verlos y 
tocarlos desde los andamios, por lo que se ha podido apreciar una planificación en la colocación de 
sus  sillares, que apenas  se distinguía  sobre el plano y el  levantamiento mediante  láser escáner 





6.2. Memoria  final de actuación arqueológica  “reparación y  consolidación de  la muralla árabe de Madrid. 
Tramo Cuesta de la Vega‐calle Bailén”. 2015. 
 
6.3. Sobre el aparejo  cordobés de  soga,  con uno, dos o  tres  tizones,  su  extensión  en    la Península  Ibérica 
podemos  seguirla  desde  los mismos muros  de  la mezquita  cordobesa,  pasando  por  la Marca Media  en 
















(½ M x 2) - (2 M) – (½ M x 2) – (2 M) - (½ M x2) – (2 M)  
(2 M) - (½ M x 2) - (2 M)- (½ M x 2) - (2 M)  -  (½ M x 3)  





























la  mayoría  (entre  ellos  Manuel  Montero  Vallejo),  piensan  que  solamente  su  sección  inferior 
pertenece  a  la obra original de  finales del  siglo  IX  (década de  880  con  el  Emir Muhammad  I), 
mientras  que  la  sección  superior  construida  en  caliza  se  correspondería  con  un  refuerzo  y 
reconstrucción del siglo X (año 930), ordenado por el califa Abd‐al‐Rahman III como consecuencia 
de  los daños sufridos en  los muros tras  los ataques del rey  leonés Ramiro  II,  incluso también se 
podría considerar, a finales de este siglo X, por la inclusión de nuevos elementos defensivos en la 












fueron  mutilados  a  lo  largo  de  los  siglos,  sufriendo  importantes  expolios  y  daños  generados 
principalmente  por  el  crecimiento  de  la  ciudad,  así  como  aperturas  de  huecos,  destrucciones, 
parcheados y sustituciones de la fábrica original en buena parte de su altura, que reemplazaron los 
materiales originales por una serie de aparejos y materiales diferentes. El ladrillo de tejar fue el más 
reiterado,  cuya  mayor  presencia  obedece  al  momento  de  la  construcción  del  Palacio  de 
Castroserna, para cuya cimentación fue aprovechada buena parte de este lienzo medieval. También 






















vista  y  con una  clara  funcionalidad defensiva.  Este basamento,  además de dar estabilidad  a  la 
construcción, desde  la  poliorcética,  al  no  encontrase  coplanaria  base  y  adarve proporciona un 








_  Tipo  1:  en  la  zona  superior,  está 
formada  por  sillería  de  caliza  blanca, 




equipo  de  arqueólogos  para  situar 
cronológicamente  la  Muralla  en  el 
recinto islámico6.5.. 
 
_  Tipo  2:  en  la  zona  media,  se 
corresponde con las 7 u 8 hiladas de los 
zócalos, construidos con grandes sillares 
de  sílex  o  pedernal  dispuestos  a  soga, 
tallados  de  forma  tosca  y  ligeramente 
devastados,  debido  a  su  dureza  y 
dificultad de talla. 
 
_  Tipo  3:  en  la  zona  inferior,  bajo  el 
zócalo (en el nivel de los sótanos de los 
palacios  de  los  siglos  XVII  al  XIX),  se 
encuentra todavía otras 6 hiladas en las 
que  se  mezcla  el  sílex,  la  caliza  y  el 






















o  pedernal  y  piedra  caliza  blanca.  Sin 
embargo,  en  el  zócalo  la  talla  de  los 
sillares es más elaborada, a pesar de  la 
complejidad que debía suponer trabajar 









que  estas  torres,  a  pesar  de  su 
dimensión  en  planta,  actuaran  no  solo 
como  flanqueo  de  la  Muralla,  sino 
también como grandes contrafuertes.  
  FIG.06.7.  Detalle  de  la  torre  T2,  donde  se  aprecian  los 
bloques que son pasantes entre lienzo y torre. 
 

































































































































































Se puede acceder a  la cara  interior a través de una puerta existente en el edificio de  la calle Mayor 
nº83, de titularidad municipal.  
 

























































































































































Por otra parte, especies vegetales parásitas habían  invadido diversas áreas de  los  lienzos, cuyas 
raíces estaban lesionando y deteriorando los materiales.  
 
Asimismo,  el  hecho  de  que  en  la  intervención  anterior  de  la  Muralla  en  los  años  1987‐1988 







































A veces  los microorganismos son  inapreciables al ojo humano como es el caso de  las bacterias, 














Las directas  son  las que  tanto el origen  como  la acción  se produce de  forma directa  sobre  los 












una degradación  lenta e  incontenible en  los  lienzos con una acumulación continuada de polvo. 
Hecho que se agravaba al no haberse realizado una intervención desde el año 1988.  
 














































































como  unidades  estratigráficas,  describiéndolos  y  señalando  sus  relaciones  de  anterioridad, 





estratigráficas (UEs) utilizando  los millares diferenciándolas de  las zonas de trabajo. Así  los 1000 
responden a  los  lienzos y  torres en el trazado de  la Muralla; el mural de  la Cuesta de  la Vega y 
posterior fachada del palacio Benavente‐Osuna  los 4000; y el muro divisorio del  jardín  los 2000. 
Igualmente, dentro de los trabajos de seguimiento de los movimientos de tierra realizados, las UEs 
se numeran con los 3000.  
Las UEs  se han  recogido  en Actividades  (Act.),  agrupando  acciones  constructivas  coetáneas  en 
centenas comenzado por el 100.  
El  trabajo  arqueológico  de  campo  se  ha  puesto  en  relación  con  los  datos  bibliográficos  y 





































































































































































Como  ya  se ha  comentado,  la Muralla Árabe  se encuentra en  las  terrazas del  río Manzanares, 
caracterizadas por un sistema de superposición de capas, unas superiores permeables de arenas, 
arcillas y otras inferiores de margas grises impermeables y plásticas.  
A  lo  largo  de  los  siglos  los  barrancos  y  cerros  que  forman  la  orografía  de Madrid  han  sufrido 





















































































las  paredes  de  fábrica  mixta  de  la  crujía 
oeste  de  la  primera  casa‐palacio  de 








































La  primera  función  se  basa  en  la  existencia  de  portillos  similares  en  otras murallas  y  castillos 
coetáneos muy útiles en caso de asedio. 
En cuanto a la segunda función de salida de un cauce, el arqueólogo Manuel Retuerce lo apuntaba 

















una  caliza,  identificada  como  dolomías  (marinas)  del  cretácico,  también  llamada  “piedra  de 
Redueña”.    
    







































9.2.A.H.N.  Sec.  Nobleza,  Osuna,  c.4207,  d14  Escrituras  donde  debe  encontrarse  una  ampliación  de  esta 
información de la muralla (en adelante OSUNA, c. d.).     
9.3.OSUNA,C.509,D.1‐5  Razones  de  los  censos  y  cargos  de  aposento  y  alumbrado  que  tenían  las  casas 




















grosor dejándolo entre 1,20 a 1,50 m  (UE 2001), mientras que en  su parte  superior  (UE 2002) 
mostraba restos de enfoscado para ser visto. Todo ello significa que la cota primigenia del jardín 
histórico, que ocupaba este sector alto del parque, era  inferior y por  lo  tanto  la cota actual del 







































Posteriormente, en  la Fase V, se realizó un rebaje de  las margas (UE 3016) para    la nivelación y 





















































































edificación  (adelantado al  lienzo de  la Muralla),  se puede observar que en el  frente actual aún 
































































(UE  1054),  también  muestra  una 
superposición de unidades  a  ambos  lados 
del hueco que perfora la Muralla (UE 1053), 
mientras  que  en  su  parte  inferior  existen 
fábricas de la Muralla primigenia (UE 1002). 
En  la zona este  las diferentes unidades se 









































Durante  la  ejecución  de  una  pequeña 
zanja en paralelo al TR9 para la instalación 
de  iluminación,  apareció  una  línea 
adelantada  que  responde  al  primer 
escalón de una zarpa de grandes sillares 
de  pedernal,  que  siguen  la  forma 
constructiva  arriba  expuesta  de  los 
lienzos.  
Lo  que  da  la  posibilidad  de  que  se 
conserve una cierta altura en este tramo 
de  la  base  del  lienzo  aún  sin  excavar, 
asimismo el cubo podría no encontrarse 













han permitido  ver  su  interior  y  reconocer  su  forma  constructiva,  comprobando que  la Muralla 
Islámica, en sus tramos y alturas, se levanta con dos caras de sillares en base de sílex escuadrados 































_FASE  II_  finales  del  siglo  XI  al  XIII_  Reparaciones  de  la  época  cristiana_  Adosamiento  del 
arranque del segundo recinto fortificado sobre la Muralla original_ 
 













sobre  la antigua, se plantean dos hipótesis:  la que  la sitúa sobre  la T3 y  la que propone que se 
efectuaría en algún punto entre esta torre y la siguiente, T4.  
 












estas  obras  de  los  acopios  apoyados  en  la 
Muralla, en el nivel inferior del parque al pie 
de  la T3, no han  llegado a  la cota alcanzada 
en  los  trabajos  de  TAR  (TAR,  2009).  En  la 
franja  despejada  se  han  diferenciado  una 
serie de unidades estratigráficas que, como 
en el resto de los murales y torres, responden 
a  recalces  de  la  construcción  según  se 

















último en  la FASE  IV el muro de contención entre  los dos niveles de  los  jardines (UE 2002) se  le 
adosa en forma de línea dentada adaptándose al perfil quebrado de la base recalzada de la torre.  
 
Este quiebro de adosamiento  se distingue  fácilmente en el paramento al  tratarse de dolomías‐
calizas en la torre y sílex en el muro. La cronología de este muro de contención entre los jardines 




De esta UE 1038 no se ha  logrado más  información que  la que proporcionan sus características 


































grande  que  busca  la  regularización  y  apoyo  sobre  la  base  de  la  zarpa  árabe,  y  continúa  con 








En  los tramos murarios TR5, TR7, TR8 y TR9 se ha podido observar  la cara  interna de  la Muralla, 
siendo posible constatar tres formas constructivas de utilización y colocación de la piedra: 
 
_El primera  se  corresponde  con  la base en  zarpa y primeras bandas de  sillares de  sílex 
exteriores,  repitiendo por el  interior  la  tipología, piezas  trabajadas y en  su mayor parte 
grandes tizones en un solo plano vertical. Se ha encuadrado en la FASE I. 
 
_La  segunda  se  apoya  sobre  ésta  en  hiladas  de  dolomía  y  sílex  de  tamaño  grande, 





apoya  y  regulariza,  mientras  se  le  superponen  distintos  tipos  de  mampostería, 
sensiblemente concertada. En ninguna de  las zonas en  las que se ha podido seguir este 
escalonamiento de  lajas (TR5  interior), se repite  la fábrica de piedra  inferior a ellas en  la 


























Juan  II,  zona  en  la  que  se  instalaron  las  últimas  tenerías  de Madrid  que  perduraron  hasta  su 
desaparición por compra Real en 1541. En este tramo central del siglo XVI, entre 1546 y 1571, se 


















































































Este  sistema de ocupación y utilización del  terreno muestra  las unidades estratigráficas en una 
matriz inversa a la que se manifiesta en el frente físico de la Muralla: las unidades más modernas 





Estos primeros  recalces  están  realizados  con  fábrica de mampuesto de  caliza  y  sílex de  varios 

































Las  intervenciones  de  los  años  70 
(como  se  puede  apreciar  en  las 
fotografías de la época), profundizan 
más  de  lo  que  se  ha  realizado 
actualmente, bajando a más de dos 


















































más alejado pero  con  la misma  idea, en  lo alto de  la  calle  Segovia,  le  sigue el del  Infantado  y 
cerrando el perfil al río, junto a San Francisco el Grande, el de Osuna9.6. con sus magníficos jardines. 
Un  resumen  de  estas  compras  y  agregaciones  de  fincas  se  encuentra  en  los  cuadernos  que 







antigua  fachada  del  palacio 
mostrando  como  se  apoya  sobre  el 
perfil  de  la  Muralla  (UE  1002) 
levantándose  con  fábrica  de  ladrillo 
con arcos de descarga (UE 4007). Se le 
adosa el viaje de agua (UE 4004‐4005) 
que  corta  el  punto  de  unión  de  la 
Muralla  Árabe  con  el  cimiento  del 
torreón  de  la  Puerta  de  la  Vega, 
cubriendo el ángulo junto a la Muralla.  
Restauración de los 80 (Act. 106), que 
cubre  una  bajante  que  recoge  las 
aguas del canal superior que recorre la 
cumbrera de  la Muralla  y que desde 
aquí  se  encauzaba  por  la  antigua 
galería  saliendo  a  una  arqueta 





















En  los  actuales  trabajos  se  han 
identificado algunos rasgos de su forma 
constructiva:  el  forrado  de  los  lienzos 
antiguos  (UE  1007),  el  encastre  de 
escaleras  para  salvar,  ya  dentro  del 
edificio, el  salto de extra a  intramuros 
(la  UE  1014  se  corresponde  con  la 
restauración de los 80 que eliminó estas 
huellas), así como restos del sótano de 
la  zona oeste,  construida  con bóvedas 
de ladrillo similares a las excavadas en la 
parte  norte  del  palacio  (RETUERCE 
1985: 63 y 88), por último el acceso que 
comunicaba  las dos partes del edificio, 













Referente a  los sótanos de  la galería oeste del palacio se halla el hueco del  tiro  (UE 4009) que 
asciende por la UE 4002, y que se abre cortando la UE 4001. Este respiradero tuvo dos funciones 
sucesivas,  inicialmente  se  trataba de una entrada de  suministros desde una boca abierta en  la 























la  Vega  con  apertura  a  la  derecha  de  ramal 
perpendicular. 
FIG.09.39.  Arqueta  de  recogida  de  aguas  de  la







































































separación entre el palacio en el noreste de  la  finca, dejando el sur para el  jardín. Entonces se 
reacondiciona  la Muralla, debido probablemente a  su grado de erosión  (UE 1050), mediante el 
forrado de las partes altas de las dolomías con un aparejo toledano. 
 
Por otra parte, el derribo en estas obras de  intervención de una parte del muro  lindero entre  la 
parcela alta del parque del emir Mohamed I y su contigua, permite que la UE 1050, antes separada 
de la 1061, actualmente queden como una unidad, tal y como se pensaron en su momento histórico 




contención  entre  los  jardines,  actual  bancal  como  se  indicó  en  el  seguimiento  de  los  trabajos 




Medina‐Sidonia, plantea  realizar  a mitad del  siglo XVIII, que  tratan de  la  construcción de unas 
cocheras en  la parte sur de su parcela, dejando  la zona de  jardín entre el palacio y estas nuevas 
edificaciones. Por lo que vuelve a solicitar al ayuntamiento permiso para amortizar una parte de la 
Muralla de  la Villa que discurría dentro de sus muros9.8., aunque esta vez podría tratarse de una 
parte del segundo recinto amurallado, dado que todo el  lienzo de  la Muralla  Islámica se hallaba 
cubierto por edificaciones pertenecientes a la familia. Además estas obras de 1743 consistían en la 
demolición  de parte de  unas  casas  secundarias de  la propiedad  y por  consiguiente una nueva 
alineación de fachadas en la curva de la Cuesta de la Vega hacia la cuesta de Ramón.  





































































público en  la FASE VI, por  lo que sufrirá varias transformaciones, entre ellas  la perforación de  la 


















de  la Puerta, al  igual que  los  trabajos de  los primeros  soterramientos de  servicios mutilaron el 
machón este de la Puerta, tal y como se pudo observar en la excavación de los años 70. 

























































































































Las obras de  intervención sobre  los  lienzos de  la Muralla se realizaron entre octubre de 1987 y 
febrero de 1988, bajo la supervisión arqueológica de M. Retuerce Velasco. 
 






































desarrollándose  en  paralelo  o  con  posterioridad  la  Ley  del  Patrimonio  Histórico  Español  y  las 
correspondientes de las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias. 
Otros  organismos  internacionales  encargados  de  la  salvaguarda  del  patrimonio,  tales  como 
UNESCO,  ICOMOS  (International  Council  of  Monuments  and  Sites),  ICCROM  o  Europa  Nostra 
publican también sus recomendaciones y documentos al respecto. 
Finalmente,  el  documento  denominado  “Proyecto  COREMANS”  publicado  por  el  Instituto  del 
Patrimonio Cultural de  España, dependiente del Ministerio de Cultura,  se ha  convertido en un 
estándar entre los conservadores de habla hispana. 
 




las  actuaciones  necesarias  para  subsanar  las  patologías  y  lesiones  descritas  en  el  capítulo  7, 
atendiendo a  los criterios generales de  intervención señalados, mejorar su aspecto y ponerla en 
valor.  Por  otra  parte  plantea  unas  intervenciones  resultado  de  la  evolución  de  los  criterios  y 
































_  Compatibilidad  de  materiales,  planteando  una  restauración  y  consolidación 
eficaces,  con  el  uso  de  materiales  cuya  longevidad  e  idoneidad  estuviera 
contrastada,  (como  son  los  análogos  a  los  originalmente  empleados),  sin 
“reconstruir  inventando”  partes  desaparecidas  de  la  Muralla.  Su  valor  como 
elemento  histórico  requiere  preservar,  consolidar  y  mantener;  igualmente 










espectador  atento,  al  mismo  tiempo  de  evitar  distorsiones  procurando  la 
integración en el conjunto de la Muralla de las recientes actuaciones.  
  
_  Proteger  "cabeza"  y de  los  "pies" de  los paramentos  conservados,  evitando  la 
filtración de aguas pluviales en coronaciones, rellenos interiores y cimientos. 
 









misma,  estudiando  y  controlando  los  paramentos  con  la  ayuda  del  andamiaje, 
procediendo al análisis y clasificación de piezas in situ. 
 
_  Mejorar  la accesibilidad y permitir una continuidad,  tanto visual como desde el 
punto  de  vista  del  recorrido  peatonal  posibilitando  su  acceso  a  personas  con 
movilidad reducida. 
 














que  implica  la  restricción  de  los  tratamientos  necesarios  que  se  requiera  para 
mantener  la obra en buenas condiciones,  limitando  la eliminación de su material 











que  permitan  mejoras.  Históricamente  identificable,  lo  que  no  equivale  a 
































































































































































Se  han  utilizado  con  preferencia  sistemas  mecánicos  frente  a  los  compuestos  químicos  o  los 
biocidas, resultando suficiente, en su mayoría, la limpieza con cepillos de cerdas suaves. 
 



















































Las  sales  solubles  son  uno  de  los  agentes  de  alteración  más  perjudiciales  porque  generan 


















En  los  lienzos de Muralla no  se han encontrado  sales  significativas, probablemente debido a  la 



























































Previamente a  la  intervención hay que caracterizar  los morteros originales y de reposición de  la 
obra, conservando el material original que esté en buen estado y no sea nocivo para el soporte. 
 































































































































































Previamente  a  la  aplicación  de  los  revocos,  pátinas  y  entonaciones  se  ha  asegurado  tanto  su 


































































Para  la  elección  tanto del producto  como del  sistema de  aplicación  se deberá  realizar  ensayos 
normalizados que determinen las variaciones de las propiedades petrofísicas de la piedra tratada, 
con respecto a la piedra sin tratar, tales como la permeabilidad al vapor de agua, penetrabilidad, 
absorción,  porosimetría  de  mercurio  y  microscopía  electrónica  de  barrido,  propagación  de 
ultrasonidos, envejecimiento acelerado etc.  
 
Los productos de  consolidación  se  emplearán una  vez hayan  sido  ensayados  en  laboratorio  en 
materiales de la obra, y su elección se realizará tras la consideración de varias alternativas. 
 
Por  otra  parte  estos  productos  deberán  aplicarse  cuando  se  hayan  erradicado,  si  lo  hubiese, 
problemas de humedad y movimientos de sales solubles. 
 
































No  se  detectó  en  los  lienzos  de Muralla  ninguna  otra  patología  ni  de  deformación,  fractura  o 
decoloraciones. 
 
Como  método  de  consolidación  de  la  dolomía  se  eligió  la  consolidación  con  nanocales, 























































volumétrica  de  10  cm.  de  columna  de  agua. 
Mediante  un  sellado  hermético  con  un 




que  penetraba  bajo  una  presión  de  10  cm  de 












































































































si  los  hubiese,  y  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  de  temperatura  y  humedad  con  el  fin  de 
garantizar una correcta aplicación. 
 















































































































































Por otro  lado  se ha  incrementado  el  valor didáctico  y  cultural, mejorando  sustancialmente  las 























































































Como ya  se ha expuesto en el capítulo de “tratamientos de  restauración”, previamente  se han 
eliminado  de  forma manual  las  especies  vegetales  parásitas  y  se  ha  realizado  un  tratamiento 
herbicida neutro. Posteriormente se han ejecutado  las pendientes necesarias hacia  los desagües 




























Consecuentemente  al  liberar  la  base  exterior  de  la  Muralla,  se  ha  reducido  la  humedad  por 
capilaridad que afectaba a la piedra y argamasa.  
 












































































































































































































tanto  desde  el  punto  de  vista  arquitectónico‐constructivo  y  arqueológico,  así  como  también 
documental y significativo. A lo que hay que sumar un trabajo en equipo multidisciplinar integrado 
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